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Organisme porteur de l’opération : Ville de Nantes
1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée aux 5-9 rue évêque émilien a permis
de mettre au jour des vestiges de datation moderne et contemporaine, et surtout un
fossé antique.
2 Aucun niveau médiéval n’a été reconnu. Les fortes perturbations attribuées à la fin de
l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe s.) expliquent certainement leur absence, ainsi que le peu
de trace de paléosol.
3 Le principal fait archéologique demeure donc la présence, d’un fossé, parcellaire ou de
voirie,  avec  une  forte  concentration  des  terres  cuites.  Plusieurs  d’entre  elles
témoignent  de  la  présence  à  proximité  d’un  édifice  thermal  qui  doit  être  mis  en
relation avec la villa fortement présumée à proximité de l’église Saint-Donatien.
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Fig. 1 – Vue zénithale du fossé antique (FO 2015)
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